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 Acompanhamos nos últimos dias demonstrações dos movimentos pelos quais a 
sociedade passa na tentativa de uma construção democrática arraigada nas relações 
pessoais, sociais e políticas. 
 No âmbito nacional assistimos à conclusão do processo, popularmente conhecido 
como “mensalão”, ao fim do qual figuras carimbadas da política brasileira tiveram que 
cumprir penas por envolvimento em ilicitudes; localmente, convivemos com o movimento 
dos estudantes da UFMA em luta pelo direito a uma moradia universitária dentro do campus 
da universidade na capital, São Luís. 
 De ambos os movimentos tiramos lições, vimos declarações apaixonadas – outras 
confusas – em que lados de opiniões opostas se digladiaram na tentativa de fazer valer a sua 
opinião. E isso é por demais importante. 
 Numa sociedade democrática ideal, a prevalência dos ritos judiciais sem vícios, o 
direito à manifestação e à livre opinião são essenciais para a criação e manifestação de 
direitos. Nisso insere-se a revista Cambiassu. 
 Enquanto acompanhamos, com um misto de inquietação e alegria, as disputas do 
jogo democrático, no qual a Comunicação Social ocupa lugar relevante, a Cambiassu publica 
mais um número, ávida pela manutenção dos direitos básicos da democracia. Esta edição, 
como as demais, é fruto de muita participação dos interessados na publicação de trabalhos, 
do esforço dos pareceristas analistas e do auxílio dos membros do Departamento de 
Comunicação Social da UFMA, seja como autores, analistas, editores, apoiadores etc. 
 Chama a atenção, nesta segunda e última edição de 2013, a grande participação de 
estudantes, com ou sem seus orientadores, de cursos de graduação e pós-graduação, o que 
demonstra o quão acertada é a manutenção dos periódicos acadêmicos na pretensão de 
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